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 БУДИНОК ПОЛКОВОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ 
В ЧЕРНІГОВІ У 60-х РОКАХ ХІХ ст.
У даній статті на документальних матеріалах Державного архіву Чернігівської 
області висвітлюється історія і ремонти будинку полкової канцелярії у першій по-
ловині 60-х років ХІХ ст. 
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Після двох капітальних ремонтів 1849–1855 рр. та 1855–1859 рр., які тривали 
кожний по п’ять років, як це не дивно, вже у 1861 р. знову постає питання про ре-
монти будівлі архіву губернського правління. І хоча це були вже не капітальні, а 
поточні ремонти, але на них витрачалися немалі кошти та відволікалася увага і сили 
будівельної і дорожньої комісії. 
Так, уже у січні 1861 р. архіваріус  губернського правління доповідав, що невідомо 
ким у вікнах архіву вибито 28 шибок і просив розпорядження про негайне встанов-
лення нових замість розбитих.  Хоча і з деякою повільністю, але вже 8 березня губерн-
ський архітектор М. Щитинський доповідав, що скло вставлене. На це було витрачено 
по кошторису суми на матеріали і роботу 21 руб. 53 коп. і в інструментальний капітал 
21 коп., всього 21 руб. 74 коп. Але проходить усього лише два тижні, і губернський 
архітектор  Михайло Щитинський звертається до будівельної комісії з рапортом, 
у якому наголошує, що проїздом по місту звернув увагу на розбите скло у вікнах 
будівлі архіву, а також відсутність водостічних труб і заліза з покрівлі споруди [1]. 
Розглянувши рапорт губернського архітектора, будівельна і дорожня комісія до-
ручила одному з техніків комісії скласти кошторис на  «исправление повреждений» 
у будівлі архіву, а потім надати його  для затвердження. Також чиновники доручили 
чернігівській міській поліції провести розслідування: хто розбив  скло як у січні, так 
і у березні. При огляді будівлі виявилося, що вибито 88 шибок. Але вставлені вони 
були вже не так швидко. Лише у вересні 1861 р. архітекторський помічник Садов-
ський прозвітував про закінчення робіт: уставлення нових шибок у вікна, монтування 
водостічних труб і полагодження покрівлі [2]. 
Про ці роботи комісія, як і наказано, у кінці року прозвітувала у головне управ-
ління  шляхів сполучення і публічних будинків  [3].                                      
У наступному 1862 році  будівельна і дорожня комісія звертається до головно-
управляючого шляхами сполучення і публічних будинків з проханням знову виді-
лити кошти на ремонти будівель, оскільки «из показанных казенных зданий большая 
часть, несмотря на сделанные в них в 1861 году ремонтные исправления требуют 
починок». Серед цих будівель, звісно, була і споруда архіву губернського правління. 
І в 1862, 1863 і 1864 роках знову і знову в ній щось ремонтують: у 1862 році – пічки 
[4], у 1863 р. склять всі розбиті вікна [5]. А в кінці року так само звітують про про-
ведені роботи [6].
 Але вже у 1864 році роботи набагато ускладнилися. Окрім знову вибитих 39, а 
згодом і всіх шибок, знову зірваних водостічних труб і заліза на даху [7], з’явилися 
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тріщини у стінах і руйнування покрівлі. А поки йшло листування чиновників з цього 
питання [8], додалася проблема і з підлогою: в деяких місцях вона прогнила, і важкі 
полиці, на яких були складені архівні справи, вийшли з місць їхнього укріплення, 
похилилися і загрожували падінням [9]. Про це і написав у своєму черговому рапорті 
губернський архітектор Михайло Степанович Щитинський. Будівельна і дорожня 
комісія доручила йому оглянути будівлю і скласти кошторис на ремонтні роботи. 
Оглянувши будівлю, Щитинський зафіксував ці всі пошкодження, склав кошторис 
на всі ремонтні роботи і, розмірковуючи, як у подальшому вберегти шибки у вікнах 
від розбиття, запропонував закрити їх ставнями або проволочними сітками.  Без цих 
сіток шибки у вікнах, як писав архітектор, будуть постійно розбивати, що і сталося 
в 1864 році вже втретє [10]. Ремонтні роботи затягнулися і до лютого 1865 р., тобто 
до реорганізації  будівельної і дорожньої комісії у будівельне відділення губерн-
ського правління ремонт так і не закінчився [11]. Перед реорганізацією будівельна 
і дорожня комісія відправляє досить цікавий для нас  звіт до головного управління 
шляхів сполучення і публічних будинків [12], з якого видно, що у Чернігівській 
губернії у віданні комісії рахувалося на 1865 рік, загалом, 70 будівель: 41 – цегляна 
і 28 – дерев’яних. З них казенних — 21, і з них цегляних — 16. А в самому Чернігові 
було всього лише 4 казенні кам’яні будівлі:
1) двоповерховий корпус, який займало губернське правління з його установами;
2) двоповерховий корпус, який займали палати цивільного і  кримінального суду;
3) двоповерхова будівля, так званий «будинок Мазепи», який займав архів гу-
бернського правління,
4) двоповерховий тюремний замок з двома двоповерховими флігелями та огоро-
жею.
У листопаді 1864 року, згідно з положенням Державної ради «Про перетворен-
ня цивільної будівельної та дорожньої частини», при всіх губернських правліннях 
були засновані будівельні відділення, яким передали повноваження будівельних і 
дорожніх комісій. Це стало «початком нової епохи» у справі управління будівельної 
частини в Російській імперії [13]. Остаточно комісії були ліквідовані 1 лютого 1865 
року. Починаючи з квітня 1865 року, ці відділення переходили у відання технічно-
будівельного комітету Міністерства внутрішніх справ, яке змінило скасоване головне 
управління шляхів сполучення і публічних будівель, тобто управління будівельною 
частиною знову передавалося Міністерству внутрішніх справ. Важливою особливістю 
проведеної реформи було те, що з цього моменту вже не було потрібно узгоджувати 
в Петербурзі проекти цивільних громадських споруд – достатньо було візи губерн-
ського будівельного відділення. Думку технічно-будівельного комітету належало 
запитувати лише для тих об’єктів, які були пов’язані з особовою складністю в тех-
нічному відношенні або мали загальне значення для кількох губерній, або для всієї 
імперії. На чолі будівельних відділень стали губернські інженери, які були членами 
губернського правління. Губернські архітектори були підпорядковані їм з правом 
дорадчого голосу при розгляді справ, що стосувалися будівельної частини. Коло 
обов’язків губернських архітекторів звузилося до розгляду архітектурної частини 
проектів і участі в узгодженні й нагляді за будівлями. Розгляд та затвердження про-
ектів або кошторисів для цивільних будівель попередньо проходив у будівельному 
відділенні губернського правління. У залежності від вартості робіт, вони могли бути 
затверджені на місцях, представлені в технічно-будівельний комітет відповідного 
відомства або передані на найвище затвердження.
До робіт із складеним і затвердженим проектом і кошторисом приступали після 
відповідного дозволу начальства на здійснення робіт. Варто звернути увагу на те, 
що казенні роботи проводилися або самими відомствами (своїми робітниками), або 
віддавалися з торгів.
Таким чином, в 60-х рр. XIX століття вирішення основних питань у частині 
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регулювання будівельної діяльності та управління дорожнім господарством були 
остаточно переведені на місця – у губернії і області. 
Основна діяльність будівельних відділень була спрямована на розробку проек-
тів і кошторисів казенних будівель і споруд, збір відомостей про ціни на будівельні 
матеріали та робочу силу, здійснення будівництва і проведення ремонтних робіт 
будівель та споруд, які належали до їхньої компетенції, з наступним їхнім оглядом і 
перевіркою технічних і фінансових звітів.
 Вищезазначене було значним кроком у розвитку будівельної галузі, оскільки 
значно була удосконалена та упорядкована процедура будівництва і ремонту як ка-
зенних, так і приватних будівель. Чернігівське    будівельне відділення розмістилося 
у будинку губернського правління.  Нижче подаємо документи, які висвітлють  хід 
ремонтів будинку полкової канцелярії у першій половині 60-х років ХІХ ст. 
1.        «24 марта 1861 г.
                                                     В Черниговскую Губернскую 
                                                Строительную и Дорожную Комиссию
                                               Губернского Архитектора Щитинского
Рапорт
Проездом по городу заметил я, что в каменном здании, занимаемом Архивом 
Губернского Правления, из вставленных в оконные переплеты стекол многие вновь 
разбиты, почему осмотрев внимательно то здание нашел разбитых стекол до 50-ти 
и полагаю, что повреждения эти не случайные, судя по виду пробитых круглых 
отверстий в стеклах. При чем, оказалось, что в здании не имеется водосточных труб, 
оторвано и унесено железо с карнизов и повреждена ветром крыша, причем взорвано 
на крыше  до 20-ти листов железа находящегося свернутым на крыше.
О чем имею честь донести на усмотрение Комиссии.
                        Губернский Архитектор   Щитинский             (подпись)
                                ДАЧО, Ф 179, оп. 31, спр. 61, 18 арк., арк. 1. 
2.                                                                 «7 сентября 1861 г.
                                                     В Черниговскую Губернскую 
                                                Строительную и Дорожную Комиссию
                                              Архитекторского Помощника Садовского
Рапорт
Имею честь донести оной Комиссии, что работы по исправлению здания, зани-
маемого Архивом Губернского Правления, окончены 4 сего сентября. Исправление 
повреждений в означенном здании производилось с подряда мещанином Росинским 
под моим наблюдением за этими работами. Исправления сделаны за 249 руб. 46 коп. 
из ремонтной суммы. Работы эти окончены.
                    Архитекторский Помощник Садовский       (подпись) 
                         ДАЧО, Ф 179, оп. 31, спр. 61, 18 арк., арк. 2.    
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3.                                                      Ведомость
о состоянии казенных гражданских зданий, подлежащих
владению Черниговской Губернской Строительной и Дорожной
Комиссии за 1861 год
Означенные 
здания
В каком  году 
построены 
или в казну 
приобретены, 
из каких 
сумм и 
из чьего 
разрешения
В какую 
сумму 
постройка 
обошлась 
или 
покупкою 
приобре-
тена
Когда и 
в каких 
частях были 
починяемы, 
сколько 
в каждый 
раз  было 
отпущено 
денег
Сколько 
кв. са- 
жень
Какие 
именно 
места 
или лица 
в здании 
помеща-
ются
В ка-
ком 
поло-
жении 
нахо-
дится
Камен-
ное 
двухэтажное 
здание с 
каменными 
под ним 
погребами
Когда и из 
каких сумм 
здание это  
построено 
или при-
обретено 
сведений 
не имеется. 
Между тем 
по справкам 
оказалось, 
что  оное 
занимаемо 
было до 1782 
г. бывшими 
Малорос-
сийскими  
Полковою 
Канцеляри-
ею и Грод-
ским судом, 
а затем 
Губернским 
Магистратом 
и Малорос-
сийским по-
чтамтом
Во что по-
стройка 
или при-
обретение 
этого 
корпуса 
обошлось 
и из ка-
ких сумм 
неизвест-
но, при-
мерно же 
стоит до 
8000 руб. 
серебр.
В 1861 г. 
исправле-
на крыша, 
вставлены 
стекла в 
окна на 
место раз-
битых и 
покрыты 
железом 
контрфор-
сы. На это 
употреблено 
из ремонт-
ной суммы 
249 р. 46 
коп. 
87 Архив 
Губерн-
ского 
Правле-
ния
В 
удов-
летво-
рите-
льном
                                    ДАЧО, Ф 179, оп. 32, спр. 52, 14 арк., арк. 8. 
4.                                                                Дело
  о представлении Г. Главноуправляющему отчетных сведений по комиссии 
за 1862 год
Наименование 
работ
Сколько 
исчислено было 
по смете суммы
Сколько 
употреблено 
суммы 
собственно в 
1862 г.
Из какого 
источника 
Сколько до-
стигнуто пони-
жения против 
сметного назна-
чения
На исправле-
ние печей в 
здании Архива  
Губернского 
Правления
28 руб. 9 коп. 28 руб. 9 коп.
Из Строитель-
ного капитала
                                  ДАЧО, Ф 179, оп 17, спр. 8, арк. 13, 16. 
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 5.                    «Дело о застеклении окон в здании
                     Архива Черниговского Губернского
                               Правления
                                     № 45
                                                                     «18 ноября 1863 г.
                                                     В Черниговскую Губернскую 
                                                   Строительную и Дорожную Комиссию
Губернское Правление слушали: рапорт Архивариуса Губернского Правления от 
14 октября за № 92; коим донося, что в казенном каменном здании, занимаемом Ар-
хивом Губернского Правления, неизвестно кем в окошках здания выбиты все стекла, 
чрез что при начале зимы может наноситься снег в здание, от чего могут гнить дела, 
хранящиеся в архиве. Просим принять распоряжение о вставке в окна здания стекол.
Определили: о прошении Архивариуса Губернского Правления  сообщить к рас-
поряжению в Черниговскую Губернскую Строительную и Дорожную Комиссию. 
                                    Советник                 (подпись)
                                    Секретарь               (подпись)
                                    Столоначальник     (подпись)
Черниговская Губернская                    Черниговское Губернское
Строительная и Дорожная                    Правление в отношении от 15 
           Комиссия                                         сего ноября за № 28104, полу-
      Счетный Стол                                     ченным 18 числа, изъясняя
  18-го ноября 1863 г.                               рапорт Архивариуса своего, 
                                                                       что в окошках казенного ка-
                                                                       менного здания, занимаемого
Архивом Губернского Правления неизвестно кем выбиты все стекла, и что по 
неимению стекол при наступлении зимы будет наноситься снег в это здание, а чрез 
это хранящиеся в оном дела могут прийти в гнилость, просит сделать распоряжение 
о вставке новых стекол.
Справка: На ремонт казенных зданий мелкими починками ассигнуется ежегодно 
по 1710 рублей. Из числа их за произведенными и предположенными расходами 
имеется свободных от расхода 25 рублей. Деньги из 1710 рублей отпускаются из 
Уездных Казначейств по сношению Комиссии с Черниговскою Казенною Палатою.
Мнение Счетного Стола: по предстоящей экстренности вставки новых на место 
разбитых стекол в окнах здания Архива Губернского Правления Счетный Стол по-
лагает: производство этой работы возложить на хозяйственное распоряжение одного 
из Техников Комиссии по усмотрению Общего Присутствия и ассигновав ему для 
сего примерно 20 рублей предписать немедленно распорядиться о выполнении работ, 
за окончанием работы, составив оной исполнительную смету представить таковую 
в Комиссию. 
Резолюция Общего Присутствия: По рассмотрении сего доклада Общее Присут-
ствие определило: по невозможности приблизительно исчислить издержки потребной 
на вставку стекол в окна Архивного здания Губернского Правления, предварительно 
предписать  Архитекторскому Помощнику Садовскому не отлагательно составить 
и представить в Комиссию смету этой работы, Губернское же Правление просит о 
производстве следствия к открытию виновного в разбитии всех стекол в окнах оз-
наченного здания и о поступлении с ним по законам.
                    18 ноября 1863 г.                       Бухгалтер        (подпись)
          Стол Счетный                                    Архитекторскому Помощнику
        26 ноября 1863 г.                                           Садовскому
                № 2330
                                       Черниговское Губернское Правление в отношении от 15 сего 
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ноября за № 28104 изъясняя, что в окнах казенного каменного здания, занимаемого 
архивом оного Правления, неизвестно кем выбиты все стекла, и что по неимению сте-
кол при наступлении зимы будет наноситься снег в то здание, а чрез это хранящиеся 
в оном дела могут прийти в гнилость. Просить распоряжения о вставке новых стекол.
Вследствие сего Губернская Строительная и Дорожная Комиссия предписывает 
Вам неотлагательно составить этих работ смету и представить оную в Комиссию.
   Мнение Счетного Стола: 
Пригласить в Присутствие Комиссии находящихся в г. Чернигове стекольщиков 
и предъявив им смету на вставку стекол в здании, занимаемом архивом Губернского 
Правления, пригласить к принятию исполнения этой работы с возможною уступкою 
против сметы и ни в каком случае не свыше 25 рублей и если кто изъявит на это 
согласие, то отнестись в Черниговскую Казенную Палату и просить сделать распо-
ряжение об отпуске в Черниговском Уездном Казначействе под расписку казначея 
ея Косенко той суммы, какая условлена будет.
Резолюция Общего Присутствия:
По внесении сего доклада в Общее Присутствие призываемы были в оные сте-
кольщики и один из них именно: гомельский мещанин Берка Живов изъявил согла-
сие произвести вставку стекол в Архивное здание Губернского Правления во всем 
согласно утвержденной для этого предмета сметы за 25 рублей с уступкою против 
сметы на 4 рубля 21 коп. в чем и дал подписку 19 числа...
19 декабря 1863 г.
                                                          В Черниговскую Губернскую 
                                                   Строительную и Дорожную Комиссию
                                                   Губернского Архитектора Щитинского
                                       Рапорт
Во исполнение предписания от 28 декабря 1863 года имею честь донести, что 
вставка стекол в оконные переплеты здания, занимаемого Архивом Губернского 
Правления, уже произведена во всем сходно смете с надлежащею прочностию и из 
материалов должного качества. Работы закончены 31 декабря 1863 года.
 Губернский Архитектор Щитинский               (подпись)
                                  ДАЧО, Ф 179, оп. 33, спр. 159, 19 арк., арк. 1-7. 
6.                           Ведомость о состоянии казенных
                 гражданских зданий, находящихся в ведении 
                     Черниговской Губернской Строительной 
                              и Дорожной Комиссии на 1863 г.
№ 
п/п Означенное здание
Когда и в каких 
частях были 
починяемы
Какие места 
в здании 
помещаются
В каком 
положении 
находится 
здание
4. Каменное двух-
этажное здание с 
каменными под ним 
погребами
В 1863 году 
вставлены в окна 
заместь разбитых 
новые стекла, на это 
употреблено 25 руб.
Архив 
Губернского 
Правления
В удовлетвори-
тельном
                                          ДАЧО, Ф 179, оп 18, спр. 11, арк. 19.     
7.     М. В. Д.                                                     В Черниговскую Губернскую 
Черниговское Губернское                  Строительную и Дорожную Комиссию
Правление
      31 мая 1864 г.
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Губернское Правление слушали рапорт Архивариуса Губернского Правления от 
12 мая за № 54 коим донося, что в казенном каменном здании, занимаемом Архивом 
Губернского Правления, неизвестно кем в окошках оного здания выбито 39 стекол, а 
также сорваны водосточные трубы, а на крыше в некоторых местах от сильного ветра 
срывает железо, просит сделать распоряжение о вставке стекол и об исправлении 
водосточных труб и крыши. 
Определили: О прописанном донесении Архивариуса Губернского Правления 
сообщить к распоряжению  в Черниговскую Губернскую Строительную и Дорожную 
Комиссию.
                          Секретарь            (подпись)
                          Столоначальник          (подпись)
                                      ДАЧО, Ф 179, оп 33, спр. 89,  632 арк., арк. 325. 
                                                                  В Черниговскую Губернскую 
                                                         Строительную и Дорожную Комиссию
                                                        Губернского Архитектора Щитинского
Рапорт
Согласно поручению Комиссии от 4-го июня прилагаю составленную мною смету 
и приложения к ней: выписку справочных цен на вставку стекол на место выбитых, 
сделания водосточных труб и покрытия контрфорсов на место сорванных и унесен-
ного железа, исправления железной крыши поврежденной ветром и исправления 
разрушенных мест в стенах; присовокупляя, что повреждения в здании, кроме про-
изошедших от ветра, сделаны кем то умышленно, что здание это без постоянного 
караула может быть повреждаемо также и в последствии и по моему мнению для 
сохранения его нужно иметь постоянного сторожа, или всего лучше передать здание 
в военное ведомство здешнему батальону для занятия цейхаузом или аммуничником. 
12 июня                                    Губернский Архитектор Щитинский
1864 г.
                  ДАЧО, Ф 179, оп 33, спр. 89,  632 арк., арк. 327. 
8.
 Черниговская Губернская             Черниговское Губернское  Правление 
Строительная и Дорожная              сообщило к распоряжению Комиссии,
             Комиссия                            что в казенном каменном здании, зани-
  Стол Искуственный                     маемом Архивом Губернского Правления, 
     24 июня 1864 г.                         не известно кем выбито 39 оконных сте-
Об утверждении сметы на             кол и сорваны водосточные трубы, а на 
    исправление Архива                  крыше  срывается железо. 
Губернского Правления                       После сего Губернский Архитектор 
                                                         Щитинский представили составленную
                                                       ими смету на вставку стекол на место вы-
битых, сделание водосточных труб и покрытие контрфорсов, на место сорванного 
и унесенного железа, а также на исправление железной крыши, поврежденной ветром, 
разрушенных мест в стенах. По смете исчислено суммы: на материалы 65 руб. 97 ¼ 
коп. и работу 33 руб. 45 ¾ коп., всего 99 руб. 43 коп. По сделанным же при поверке ее 
в Искуственном столе исправлениям красными чернилами требуется на материалы 
63 руб. 93 ¼ коп.  и работу 33 руб. 45 ¾ коп., всего 97 руб. 39 коп.
Мнение Искуственного стола: По рассмотрении представленной Губернским 
Архитектором Щитинским сметы на исправление повреждений в казенном здании 
Архива Искуственный стол нашел показанные в ней работы необходимыми, саму же 
смету правильною и верною и принять во внимание, что описанные в означенной 
смете работы по роду их необходимости произвести настоящим летом. Что же каса-
ется мнения Губернского Архитектора Щитинского об учреждении при упомянутом 
здании сторожа или передачи оного здешнему Батальону для занятия цейхаузом или 
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аммуничником, Искуственный стол не предоставляя себе права входить в рассмотре-
ние такового мнения Губернского Архитектора как члена Комиссии, представляет 
оное на рассмотрение Общего Присутствия.
Резолюция Общего Присутствия: При слушании сего доклада в Общем Присут-
ствии были доложены: а) дополнительная справка, из которой видно, что в казенном 
каменном здании, состоящем на Валу в гор. Чернигове, где с давнего времени хра-
нятся архивные дела Губернского Правления, весьма часто делаются умышленные 
повреждения: бьются стекла, снимаются водосточные трубы и сдирается железо с 
контрфорсов. Таким образом, в исходе 1863 года были разбиты все стекла в окнах 
этого здания, на место которых вставлены новые, в декабре месяце, за что запло-
чено стекольщику 25 руб.; и что хотя по распоряжению Губернской Строительной 
и Дорожной Комиссии неоднократно производилось расследование к открытию 
виновных в таковых порчах и похищении от труб и контрфорсов железа, но винов-
ных не обнаруживалось и 173 ст. Уст. Стр. Свода Зак. т. ХІІ части 1-й в статье этой 
постановлено: ближайшее наблюдение за сохранением и содержанием в порядке 
казенных зданий возлагается на ответственность Полицеймейстеров  и Городничих, 
а равно на экзекуторов и смотрителей, где таковые находятся. Общее Присутствие 
по рассмотрении доклада и внесенной при нем сметы, нашло предположенные по 
смете, которую удостоверяют технические члены Комиссии правильною, верною и 
законною, работы необходимыми к выполнению настоящим летом. За сим Общее 
Присутствие принимая во внимание: 1-е, что на передачу означенного здания Бата-
льону Внутренней Стражи для занятия цейхаузом или аммуничником, как считает 
полезным Губ. Архитектор, нет оснований, ибо тогда потребовалось бы нанять для 
помещения архивных дел Губернского Правления частное здание, которого в виду 
столь обширного и вне жилых построек не только в ближайших к зданию, занимае-
мому Губернским Правлением кварталах, но и в отдаленных не имеется, да если бы и 
было, то на наем его потребовался  бы для казны ежегодный значительный денежный 
расход. 2-е, что иметь для сохранения этого здания  постоянного при нем сторожа, 
как также полагает Губернский Архитектор, не представляется возможности, ибо на 
это по закону не дано Комиссии права и в зависимости ее не имеется на подобные 
предметы денег, притом же один сторож не в состоянии будет иметь постоянно кара-
ула без перемены другим во время сна первого и  3-е) что на основании 173 ст. Стр. 
Уст. ближайшее наблюдение за сохранением и содержанием в порядке этого здания 
обязаны иметь Черниговские Полицмейстер и экзекутор Губернского Правления.
Определило: смету суммою 97 руб. 39 коп. на исправление повреждений в здании, 
занимаемом архивом Губернского Правления, утвердить и передать в Счетный стол 
для отдачи на подряд предположенных по ней работ, вместе с работами в других 
казенных зданиях. На что назначены в Общем Присутствии торги на 24 число бу-
дущего месяца июня, в Губернское Правление отнестись и просить распоряжения о 
произведении расследования по открытию виновного в битии стекол в окнах, снятии 
водосточных труб и с контрфорсов железа в архивном здании, и если таковой обнару-
жится о поступлении с ним по законам и взыскании с него исчисленных по смете на 
исправление сделанных им порчи 97 руб. 37 коп., а также о вменении в обязанность 
экзекутора Губернского Правления и черниговского Полицмейстера, чтобы они за 
сохранением этого здания имели ближайшее наблюдение, как о том постановлено 
в 173 ст. Стр. Уст.
24 июня 1864 года                        (подписи) 
По журналу Общего Присутствия Губернской Строительной и Дорожной Ко-
миссии, состоявшемуся 31-го минувшего июля, утвержден за черниговским купцом 
Зенделем Майзлишем подряд на работы в казенных зданиях:
б) на исправления в здании занимаемого Архивом Губ. Правления в 82 руб. 60 коп.
                   ДАЧО, Ф 179, оп 33, спр. 89,  632 арк., арк. 331-332. 
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9.                                                  Дело
             по рапорту Архивариуса Губернского Правления
            о исправлении полов в здании Архива Губернского
                                                Правления
                                          В Черниговское Губернское Правление
                                                Архивариуса оного Правления
 Рапорт
В казенном каменном здании, занимаемом архивом Губернского Правления, в 
некоторых местах в полах поделались прогноины  от тягости на низ, отчего полки, 
на коих сложены дела, вышли из места своего укрепления и угрожают опасностью 
обрушением. Донося о сем  Губернскому Правлению  имею честь покорнеше просить 
оное о исправлении вышеупомянутого повреждения учинить распоряжение.
1864 года
июня 20 дня                                        Архивариус                   (подпись)
                                         
ДАЧО, Ф 179, оп 34, спр. 28, арк. 4-5. 
10. 
                                                         В Черниговскую Губернскую 
                                                         Строительную и Дорожную Комиссию
Рапорт
Осмотрев внутри здание, занимаемое помещением архивных дел Губернского 
Правления, оказалось в 2-х отделениях от валу проломы и осадка в полах и повреж-
дения гнилостию концов некоторых балок, чрез что и полки с делами наклонились 
и осели с повреждением связей в них, во всех оконных переплетах разбиты стекла, 
по чему, согласно распоряжению Комисии от 25 июня № 1256, я составил смету на 
исправление тех повреждений, которую прилагаю на усмотрение Комиссии, присо-
вокупляя, что для ограждения в окнах стекол необходимы снаружи устроить ставни 
или проволочные сетки, без которых стекла в окнах будут постоянно уничтожаемы, 
что и случилось уже в этом году в третий раз.
                                Губернский Архитектор Щитинский  
                         ДАЧО, Ф 179, оп 33, спр. 89,  632 арк., арк. 393. 
                                                                       27 февраля 1865 года
  Выписка
из Журнала Губернской Строительной и Дорожной Комиссии
15 февраля 1865 года состоявшегося.
                                                
  Справка: 1-е, здание, занимаемое архивными делами, исправлялось в минув-
шем 1864 г. с подряда суражским мещанином Абрамом Гутманом согласно смете, 
утвержденной Губернской Строительной и Дорожной Комиссией 11 июля 1864 г. 
по контракту за 82 руб. 60 коп. с уступкою со сметной суммы 14 руб. 79 коп., состав-
ляющего 15% с рубля с мелкими долями. Работы эти составили: вставка 39 стекол 
на место выбитых, сделание водосточных труб, покрытие контрфорсов на место со-
рванного и унесенного железа, исправление железной крыши, поврежденной ветром 
и разрушенных мест в стенах.
Затем, по приступе подрядчиком к работам оказались в этом здании дополнитель-
ные работы, не вошедшие в утвержденную смету: исправление полов и перемычек 
балок под ними, а также вставка стекол в окна, на что по утвержденной смете потребо-
валось 144 руб. 1 коп. Работы по сей последней смете поручены тому же подрядчику 
Гутману с уступкою против сметы 15% с рубля. Из числа назначенных по последней 
смете работ исправление полов остается неоконченным по неосвобождению здания 
от помещения дел Губернского Правления.
2-е, на ремонт казенных зданий, состоящих под ведением Губернской Строи-
тельной и Дорожной Комиссии мелкими починками ассигнуется ежегодно по 1710 
руб. Из числа этих денег расхода в этом году не было, от ассигнованых же на 1864 
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год осталось 22 руб. 16 ½ коп. Деньги эти отпускаются из Уездных казначейств по 
сношениям Комиссии с Казенною Палатою.
Мнение Счетного Стола: утвержденную 3 февраля смету на устройство рам с про-
волочными ограждениями стекол в окнах здания, занимаемого Архивом Губернского 
Правления предъявить мещанину Гутману и убедить его на принятие исполнения 
описанных в ней работ в возможной скорости.
                           ДАЧО, Ф 179, оп 33, спр. 89,  632 арк., арк. 595. 
11.                                             Выписка
       из Журнала Присутствия
Черниговского Губернского Правления
марта 15-го/17-го дня 1865 года
По Строительному Отделению
Слушали:
№ дела 14 1864 года.                          По поручению бывшей
                                                 Губернской Строительной и Дорожной Комиссии ос-
нованому на отношении Губернского Правления от 7-го июля 1864 года № 14560, 
Губернским Архитектором Щитинским составлена смета на исправление полов в 
здании занимаемом Архивом Правления. Щитинский, представляя для этих работ 
смету, донес комиссии в рапорте 19 августа 1864 г., что для сохранения в окнах этого 
здания  стекол необходимо устроить снаружи ставни или проволочные сетки, без 
которых стекла в окнах будут постоянно уничтожаемы, что и случилось в 1863 году 
в третий раз. Затем из предположений Губернского Архитектора Щитинского к 
ограждению стекол в окнах упомянутого здания, признала более удобным устройство 
сеток, ибо если устроить ставни, то при постоянном закрытии их, наружный воздух 
не будет проходить вовнутрь здания, а от этого может произойти в здании сырость, 
и поэтому поручила Губернскому Архитектору Щитинскому на устройство прово-
лочных сеток внутри окон каменного здания занимаемого Архивом Губернского 
Правления для ограждения стекол в окнах от разбивки снаружи, составить смету. 
Когда же Щитинским исполнено это поручение, то Комиссия разсмотрев смету им 
представленную на устройство рам с проволочными сетками, признала вписанные в 
нее работы необходимыми, и  утвердила эту смету суммою для материалов и работ в 
166 руб. 87 коп. … Между тем, полы в архивном здании остались неисправленными, 
как доносит наблюдавший  за работами техник, по неочищению здания в местах пред-
полагавшихся работ от дел, и хотя Губернское Правление в отношении своем от 4-го 
октября за № 21009 сообщило на распоряжение комиссии о рапорте Архивариуса о 
необходимости нанять особое помещение для дел архивных на время исправления 
казенного здания, но таковое отношение осталось неудовлетворенным в виду соеди-
нения архивных дел Губернского Правления с делами Губернской Строительной и 
Дорожной Комиссии, с преобразованием Строительной и Дорожной части и потому 
по журналу бывшей комиссии, состоявшемуся 18 февраля заключено: очищение от 
дел здания архивного отложить до открытия Строительного Отделения и в то время 
оному войти с докладом.
Независимо того Губернское Правление в особом отношении от 17 минувшего 
февраля за № 1111 по поводу учиненного воровства архивных дел  из казенного 
здания, сообщило Комиссии на распоряжение об устройстве в окнах здания прочных 
ставен; Архитекторский же Помощник Садовский, на коего возложено наблюдение 
за работами по устройству  сеток в окнах архивного здания, рапортом от 9 сего Марта 
за № 39 доносит, что по составленной смете бывшим Губернским Архитектором Щи-
тинским деревянные досчатые рамы, к коим прикреплены будут проволочные сетки, 
предложено заделать в кирпичную кладку снаружи окон. Так как подобное устройство 
нисколько не укрепит сказанной рамы, а только повредит прочности самых окон 
здания, ибо рамы не могут быть заделаны иначе снаружи, как на полкирпича, то по 
мнению его более полезным и удобным не заделывая рамы в кирпич, прямо прибить 
снаружи гвоздями, а проволочные сетки прикрепить к рамам гвоздями, коих в смете 
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вовсе не назначено. Таковое заменение не потребует излишних расходов, а можно 
ограничиться отпущенною на сию операцию суммою, при чем представил для образца 
в малом виде деревянную раму с проволочною сеткою.
Приказали: Основываясь на рапорте Архитекторского Помощника Садовского, 
Губернское Правление определяет: допустить устройство и вставку в окна сеток со-
гласно представлению Архитекторского Помощника Садовского, о чем и дать ему 
указ,... вменив в обязанность его отнюдь не выходить из предела прежде ассигнован-
ной на сие суммы, ... и за тем по окончании работ донести Правлению с представле-
нием отчетности по работам и исполнительной сметы на устроенные сетки в окна... 
Что же касается предложений, поступивших из Губернского Правления в бывшую 
Строительную Комиссию об устройстве прочных ставен к окнам архивного здания, 
то как предмет этого  был  обсуждаем Техниками Комиссии и признано невозмож-
ным допустить устройство таковых ставен во избежание сырости в здании. Между 
тем, предохранение дел от воровства достаточно обеспечивает способ избранный 
Комиссией в отношении защиты стекол от разбивки устройством проволочных се-
ток,  предписать  Архивариусу Правления распорядиться переносить в церковный 
дом из казенного здания тех дел, переноска коих по указанию Садовского окажется 
необходимою при исправлении полов. По окончании же работ обратно перевезти 
те дела в казенное здание.  По Строительному Отделению все дела, заведенные по 
прописанным предметам соединить в одно дело.
                            Подлинный за подписем  Г. Присутствующих
Верно.                                         Секретарь          (подпись)
30 марта 1865 г.
       № 99
В 8-й стол 3-го Отделения.
                              ДАЧО, Ф 179, оп 34, спр. 28, арк. 2-3. 
                                          
Ведомость 
о количестве суммы, употребленной на производство
работ под ведением Черниговской Губернской 
Строительной и Дорожной Комиссии по
Строительной части в 1864 году.
   Наименование 
работ
Сколько 
было 
исчислено по 
сметам
Сколько 
употреблено 
суммы 
собственно в 
1864 г.
Из какого 
источника
Сколько до-
стигнуто пони-
жением против 
сметного на-
значения
На исправление 
здания, занимаемого 
Архивом Губернского 
Правления    
238 руб. 
40коп. 
82 руб. 
60коп.
из 
Строительного 
капитала
36 руб.
80 коп.
На вставку новых 
на место разбитых 
стекол в окна 
здания, занимаемого 
Архивом 
Черниговского 
Губернского 
Правления
29 руб. 21 
коп.
25 руб.
из 
Строительного 
капитала
4 руб. 21
коп.
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12.                                          
                               Отчет Черниговской Строительной и
                                    Дорожной Комиссии за 1864 год.
     По строительной части.
В ведении Комиссии находится всех вообще зданий: казенных, Городских, 
Приказа Общественного Призрения и Земства — 70; в том числе каменных — 41 и 
деревянных — 29.
Зданий казенных — 21. Из них каменных 16, они состоят:
а) в Чернигове — 4:
1-е) Двухэтажный корпус, занимаемый Губернским Правлением с его учрежде-
ниями;
2-е) Двухэтажный корпус, занимаемый Палатами Гражданского и Уголовного 
Суда;
3-е) Двухэтажное здание, занимаемое Архивом Губернского Правления;
4-е) Двухэтажный тюремный замок с двумя двухэтажными флигелями и оградою.
                          ДАЧО, Ф 179, оп. 1, спр. 143. 22 арк., арк. 10-11, 13.
13 .   
Дело 
                 по предложению Черниговского Губернатора
        о передаче всех дел из Комиссии в Строительное отделение,
               имеющее образоваться при Черниговском Губернском
Правлении
       Министерство                                           Циркулярно
       Внутренних дел
        -------------                                            Господину Начальнику
Департамент                                                           Губернии
    полиции
4 декабря 1864 г.
Об учреждении Строительных
отделений при Губернских Правлениях
Высочайше утвержденным 29 минувшего Октября мнением Государственного 
Совета, распубликованным в Указе Правительствующе-го  Сената 12 Ноября по-
велено: управление в Губерниях по частям строительной и дорожной, состоящим 
ныне в ведении Строительной и Дорожной Комиссии, передать из ведомства Глав-
ного Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий в ведение Министерства 
Внутренних дел  и для заведования сими частями в Губерниях, вместо Строительных 
и Дорожних Комиссий учредить при Губернских и Областных Правлениях Строи-
тельные Отделения из лиц, поименованных в 1, 2, и 3 п. 2 ст. изъясненного мнения 
Государственного Совета.
Озабочиваясь скорейшим приведением в действие вышеизъясненного Высочайше 
утвержденного мнения Государственного Совета, я покорнейше прошу Ваше Пре-
восходительство принять по ближайшему Вашему усмотрению, надлежащие меры 
к немедленному и точному исполнению оного и о времени, когда будет открыто при 
Губернском Правлении вновь образуемое Строительное Отделение, уведомить Ми-
нистерство, с представлением формулярных списков лиц, кои, по мнению Вашему, 
должны поступить, на основании 1 п. 2 ст. означенного мнения Государственного 
Совета, в составе Строительного Отделения, а также краткого списка о других чи-
новниках и техниках сего Отделения, их окладов содержания и сведений о суммах, 
кои должны оставаться  от упразднения некоторых штатных должностей.
Подписал:              Министр Внутренних Дел
                                  Статс-Секретарь                           Валуев
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Скрепил:                Директор                                         Похвиснев
Верно:                     Управляющий Отделением
                                       ДАЧО, Ф 179, оп. 1, спр. 696, арк. 2.
Данная статья посвящена истории и ремонтам дома полковой канцелярии в первой 
половине 60-х годов ХІХ века. 
Ключевые слова: строительное отделение губернского правления, технико-стро-
ительный комитет Министерства внутренних дел, смета, архивариус губернского 
правления. 
In this article elucidates the history and building repairs of the regimental chancellery in 
the first half of the 60-s of XIXth century. The 60s in the building department of the Russian 
Empire affected of reorganization: the first half of the 60s (until 1865), when provincial 
building and road commissions still engaged of repairing of state-owned facilities, and 
the second half of the 60s (from 1865), when commissions, according to the decree of the 
Governing Senate were eliminated, and their functions, according to the same decree, were 
delegated to building departments that were found by provincial administrations.
Key words: building department of Provincial administration, technical and building 
committee Ministry of Internal Affairs, estimate, archivist of Provincial administration.
